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Apresentação 
A Revista Aurora (ISSN 1982-8004) é o periódico eletrônico de publicação semestral 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e 
Ciências da UNESP, campus de Marília. Coordenada, gerida e editada pelo corpo 
discente do próprio Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a partir do seu 
Conselho Executivo e Editor, e presidida pelo Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais, a Revista foi criada durante o segundo semestre de 
2007, e seu primeiro número compreendeu os meses entre julho e dezembro daquele 
ano. Seu Conselho Editorial é composto por pesquisadores vinculados 
institucionalmente a Programas de Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES, tanto de 
universidades públicas, quanto privadas, de diversos estados do Brasil e por professores 
de universidades de outros países. 
A Revista tem como principal objetivo ser estimulador virtuoso do diálogo, de debates e 
discussões das mais diversas áreas das Ciências Humanas, bem como contribuir para a 
disseminação do conhecimento a partir de e através de um conjunto de artigos 
científicos, resenhas, e entrevistas de autores de diversas universidades do Brasil, a fim 
de manter-se como espaço plural e democrático. 
Antes de apresentarmos a presente edição, a Revista gostaria de explicar o relativo 
atraso em sua publicação. 
No ano de 2014, assim como há muitos, as universidades paulistas confrontaram uma 
dura greve em que a educação esteve em jogo. Nós da Revista Aurora nos solidarizamos 
com a luta em defesa pela educação, mantendo nossas atividades suspensas para 
atuarmos lado a lado aos nossos colegas da universidade. 
Assim, é com imenso prazer que damos sequência aos nossos trabalhos e apresentamos 
ao leitor mais um número da Revista Aurora. 
De acordo com os critérios internos adotados de escolha temática, a Seção Dossiê deste 
número apresenta a temática da Linha de Pesquisa Relações Internacionais e 
Desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade 
Estadual Paulista - “Júlio de Mesquita Filho” - Faculdade de Filosofia e Ciências, 
Campus de Marília.  
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Deste modo, a Seção Dossiê estrutura-se a partir dos seguintes trabalhos: a) Entrevista 
realizada com Everton Vieira Vargas, Embaixador do Brasil na Argentina; b) 
Promessas da cooperação Sul-Sul: reflexões em torno do relatório “Pontes sobre o 
Atlântico”, de André Luiz Zanão Tosta; c) O papel das coalizões de defesa nos rumos 
da política comercial externa brasileira: das negociações da Alca ao acordo de 
associação Mercosul-União Europeia, de Ricardo Dias da Silva. 
Na Seção Miscelânea, os artigos publicados contemplam variados temas e reflexões de 
diversos fenômenos sociais das Ciências Humanas. Desta forma, essa seção estrutura-se 
a partir dos seguintes trabalhos: a) Dos princípios da precaução e do poluidor pagador 
como instrumentos de efetividade jurídica no combate à poluição do meio ambiente 
marinho, de Rúbia Martins; b) Americanismo e fordismo: a revolução passiva nos 
Estados Unidos, de Felipe Alexandre Silva de Souza; c) O estado brasileiro e a 
terceirização, de Yuri Rodrigues da Cunha; d) Qualificação da mão de obra e política 
pública no Brasil: progresso e retrocesso conceituais, de Solange de Cassia Inforzato 
de Souza; e) Linguagem e limite em Wittgenstein: uma episteme condicional e de 
possibilidades como abertura, de Wellington Amâncio da Silva. 
A Seção Resenha traz os comentários de Lamia Saadi Tosi ao livro de Marc Augé Não 
lugares: introdução a uma Antropologia da supermodernidade. 
Na Seção Especial, apresentamos três artigos com a temática sobre educação. São eles: 
a) Formação e ensino na Polícia Militar: concepções e subordinações políticas; 
filiações e adesões pedagógicas, de Antonio Alberto Brunetta; b) Notas sobre os 
assentamentos rurais na reforma agrária e seu papel na qualificação, formação e 
educação dos assentados, de Marcos Cassin & Mírian Helena Goldschmidt; c) Do 
debate entre Florestan e Guerreiros Ramos à análise dos compêndios de sociologia da 
década de 1930: alguns apontamentos e possíveis recontextualizações, de Marcelo 
Augusto Totti & Eder Fernando dos Santos. 
O Conselho Executivo e Editor da Revista Aurora agradece a gentil colaboração de 
todos os proponentes que submeteram seus trabalhos e tornaram possível a apresentação 
deste novo número. Estende os agradecimentos, ainda, ao Conselho Editorial da Revista 
Aurora, que não tem medido esforços para a consolidação deste espaço democrático, de 
estímulo aos profícuos diálogos, debates e discussões científicas, acerca das questões 
candentes, tanto no cenário nacional, quanto internacional. 
Boa Leitura! 
Conselho Executivo e Editor da Revista Aurora 
